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 Penelitian ini dilakukan  untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel 
harga, dan kemasan terhadap keputusan pembelian dan untuk melihat pengaruh mana 
yang paling memberikan kontribusi besar dilakukannya sebuah pembelian pada Top 
Jumbo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh harga, dan kemasan 
produk Top Jumbo terhadap keputusan pembelian pada PT. Budi Eka Reksa. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan 
antar dua variabel atau lebih dan metode penelitian yang digunakan adalah survei. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner. Teknik analisis data 
menggunakan regresi sederhana dan berganda dengan bantuan software SPSS versi 12. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel harga, dan kemasan produk Top 
Jumbo sama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada PT. Budi Eka Reksa. 
Keputusan pembelian produk Top Jumbo dapat dipengaruhi oleh variabel harga dengan 
kontribusi sebesar 54.8%, sedangkan variabel kemasan dapat mempengaruhi keputusan 
pembelian sebesar 56.2%. 
 Diantara kedua variabel tersebut, kemasan merupakan pengaruh terbesar dalam 
mempengaruhi keputusan pembelian. Untuk pengaruh yang ditimbulkan kedua variabel 
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